














Reparto de puntos en San Lorenzo









Justas tablas en el Derby Comarcal
©152JYTA DEI II rAIL 1.5 DE DCITIRJE
Arroz ANGEL extra 1 kg. (Novell) 	
Foiegras	 PIARA	 100	 gr. . 	
Foiegras PIARA 150 gr 	





Mejillones PALACIO DE ORIENTE 01-120 	 106
Leche ASTURIANA 1 1 	 79
Leche ASTURIANA 1.5 1 	 120
Café	 154	 Molido	 superior 	 141
Garbanzos KOIFER 	 82
Alubias	 KOIFER	 (Pinta-Blanca-Riñon	 Leon) 	 107
Lentejas KOIFER 	 71




Fiambre paleta II, OSCAR MAYER 	 412
Paleta cocida I, OSCAR MAYER	 451
Queso Mahón, PONS MARIN (Tipo Coinga) 	 .865
Vino BARRILET DEL PRIOR, 5 1 	 395
Anissette MARIE BRIZARD
	 598
Cerveza SAN MIGUEL 1/4 	 32
Cava FREIXENET carta nevada brut 	 387
Dentífrico	 COLGATE	 familiar	 (blanco-azul, anti sarro) 140
Pañal	 AUSONIA	 elásticos,	 30	 unidades 	 927
Pastilla jabón HENO DE PRAVIA 120 gr 	 86
Insecticida BLOOM 1.000 cl 	 299
VIM limpiahogar 2 1
	
232
Sanitario DOMESTOS 1'400 1 	 239




obreros de 2 y 3' planchistas
Precio a convenir''
Carrocerías Nort C/ S'aigua 11
TL 55 10 86
(horario de oficina)
El buen comienzo de campeonato por parte del
equipo senior del Perlas Manacor, nos obliga a dedicarle
unas líneas en este espacio. Si en la primera jornada del
campeonato el Perlas se imponía con facilidad al
Hispania, en el segundo partido que le enfrentaba al
Avante, en la cancha de éste, el cuadro que entrena y
dirige Toni Comas repitió triunfo. Un triunfo holgado, a lo
gran campeón, que le permite comandar la tabla
clasificatoria y, lo que es más importante, reverdecer
viejos y añorados laureles del balonceseto manacorí
que en su día brilló con auténtica luz propia en el
firmamento baloncestístico balear.
Comentario de la jornada
Al empatar el Escolar, con toda justicia, en "Na Capellera"
El Manacor sigue imbatido, pero...
El Badía, derrotado en Zaragoza (2-0)
En baloncesto, el Perlas senior, imparable
	Independientemente de la irregular actuación arbitral	 esperanza, moral y sentido común. Intentar amarrar
	
del negro Navarro Clemente, lo cierto es que el Escolar	 todos los puntos en casa y arañar algún positivo en
	
se llevó un punto de "Na Capelera" con toda justicia. Un	 campo ajeno cuando la ocasión se tercie, con lo que el
	
nuevo punto que vuela del leudo manacorí, y van... A 	 objetivo definitivo se verá cumplido con creces.
pesar de ello, el Manacor sigue como único equipo
	
imbatido en esta tercera división balear. Una 	 EL PERLAS SENIOR, IMPARABLE.
imbatibilidad algo descafeinada, puesto que a la hora del
recuento el Manacor, en los siete partidos disputados,
solamente ha conseguido dos victorias. Imbatido, sí,
pero... con cinco empates.
Y el domingo, visita al campo del líder Ferrerías que, a
pesar de no figurar como imbatido (ha perdido un
partido), está en la cabeza de la tabla con dos puntos
por encima del Manacor.
EL BADIA, BATIDO POR EL ARAGON.
Sin muchas dificultades, el filial del Zaragoza, el
Aragón, dio buena cuenta del Badía de Cala Millor al que
venció por el tanteo de dos goles a cero. Un Badía que
la próxima jornada recibe la visita del Osasuna Promesas
que ostenta la tercera plaza de la tabla clasificatoria a
pesar del traspiés del domingo en su campo contra el
Andorra, al que se vio obligado a ceder un punto.
De cualquier forma, la trayectoria del cuadro de Cala
Millor puede considerarse más que aceptable, hasta el
momento, en esta liga nada fácil en la segunda división
B, en cuya clasificación, tras los primeros siete partidos
disputados, el Badía no tiene ni positivos ni negativos.
Su situación, por tanto, es cómoda, dentro de lo que
cabe. No es momento de rasgarse vestiduras ni de
estados de desánimo, sino de afrontar el panorama con
Seimanari ,einformació esportiva
Deptisittegal PM 520- 1980













"Esportiu Comarcal" no se hace responsable de la opi-
nión de sus colaboradores, con la que no se identifica
necesariamente. El carácter pluralista de la publicación
y su independencia implican el total respeto a la libertad
de expresión en sus colaboraciones, expresándose la ()ni-
nifr: do !a de su artículo
editorial.
"Esportiu Comarcal" se reserva el derecho de publi-
cación, resumen o extractos de los originales destinidos
a la sección "Cartas al Director", los cuales deben ser
presentados debidamente firmados y con la dirección





C/ Fetget, Local 1 y 2
Tel. 58 50 08 - Cala Millor.
PATROCINA









vez más fue de los




Manacor, 1 - Escolar, 1
En un mal partido de rivalidad comarcal.
El conjunto "Gabellí" arañó con
toda justicia un positivo
Buena entrada en el
vetusto "Na Capellera", la
mejor de la temporada con
mucha diferencia, a pesar de
que su costa se
incrementase en cien
pesetas tanto en caballeros
como en féminas, para
presenciar el único derby
comarcal que se dará cita en
la presente liga. Tarde
soleada, pero con notorio
vientecillo que incluso en
ciertos períodos llegó a
dificultar el control del
esférico. Terreno de juego
en buenas condiciones,
quizás algo pesado por las
lluvias caídas en días
pasados.
FICHA TECNICA.
El arbitraje corrió a cargo
del Sr. Navarro Clemente,
auxiliado -es un decir- en las
bandas por Pascual Guillem
y Horrach, que tuvo una
actuación pésima, en los
primeros compases se le fue
el partido de las manos
cuando lo pretendió
recuperar ya le resultó
imposible, intentándolo
posteriormente a base de
sacar tarjetas, cosa que
proporcionó que el juego se
volviese insulso y con
muchas marrullerías. Sin
lugar a dudas se convirtió en
el auténtico protagonista,
para mal, de la contienda, y
así se le dió a entender el
respetable tanto de un
bando como de otro con
constantes protestas.
Enseñó la cartulina roja
directa a Adrover del
Manacor por entrada sin
balón a un contrario; y la
amarilla de amonestación a
Rivera, Nofre y Tent por el
bando local, y a Bonet,






Bosch, Nofre, Loren y Quico
Tent.
A los cinco minutos de la




Gayá, Roig, Suárez, Aurelio,
Serra, Julian, Martí, Ferrer y
Riutort.




Min. 75.- Ferrer tras burlar
la entrada de Rivera envía el
balón por alto ai fondo
portal defendido por Llodrá,
0-1.







Carretera Manacor Porto Cristo,Km. 4 - Tel. 550193 y 552850
P NTRn-CINA TROFEO REGULARIDAD ***********
Onofre 	 20 Caldentey	 11
Llodrá 	 18 Adrover 	 10
Loren. 	 16 Bosch. 	 6
Rivera 	 15 Mesquida 	 5
Bmé. Riera 	 13 Tófol
	 5
Matías 	 13 Creso( 	 .5
Matas 	 12 Timoner
	 5
Tent 	 12 Botellas 	 4
Galletero	 2
LLODRA.
Con su pésima actuación, el árbitro principal
protagonista.
peor tajada un Manacor que
al ver que transcurría el
tiempo y no marcaba se
ponía nervioso y algunos
jugadores no eran capaces
de serenarse, de ahí la
expulisión de Adrover,
totalmente justa y :4ue
efectuó una dura entrada a
un rival sin entrar en jugada,
Los de Capdepera se desplazaron con la clara intención de
amargar la tarde a los rojiblancos, y la verdad que lo
consiguieron.
Antes de comenzar el
partido se guardó un minuto
de silencio en memoria de
Bartolome Juan, buen
aficionado del C.D. Manacor
y que falleció el pasado
viernes. En total el conjunto
anfitrión botó seis saques
de esquina por uno su
contrincante. Los masajistas
de ambos conjuntos
tuvieron que asistir en
repetidas ocasiones a sus
jugadores, unas veces más
que nada por la teatralidad
de éstos y en otras porque
las duras entradas a que
eran sometidos por sus
rivales así lo requerían. El
partido concluyó jugándose
con luz artificial, por cierto no
muy apta para partidos
oficiales.
RIVALIDAD.
El partido comenzó con
ciertas precauciones para
los dos conjuntos que se
respetaban mútuamente y
pretendían estudiarse las
tácticas dictadas por sus
entrenadores; así los
primeros minutos son de
juego insulso y en el centro
del campo, no llegando la
primera oportunidad de
marcar hasta el minuto diez
en una gran jugada de
Onofre que posteriormente
envía alto; si bien los de
Capdepera a partir de ahí
buscan con insistencia la
parcela defendida por Llodrá
y fruto de ello tres minutos
más tarde sacan el primer y
Único comer a su favor, y
poco después el árbitro,
que ya empieza a
complicarse la vida, hace
botar un saque neutral al
borde del área siendo éste
favorable a los visitantes que
obligan al cancerbero local a
intervenir apuradamente.
Posteriormente se pasa por
un período de tiempo
bastante largo en el cual las
oportunidades se reparten
por doquier, a la vez que el
juego se ensucia y las
jugadas bruscas son
cortadas por el colegiado, y
castigadas con tarjetas,
aunque eso sí no siempre
mirando por el mismo rasero
a los dos equipos,
llevándose a la postre la
El afán de. protagonismo por parte del Colegiado Navarro
Clemente y de su línier que al final agredió a un espectador la
triste nota predominante del encuentro.
Central: Amargura,N 1-A MANACOR
Sucursales: Porto Cristo, Cala Millor
TROFEOS DEPORTIVOS
PATROCINA MAXIMO GOLEADOR DEL
	







Caldentey Los marcajes fueron severos y sin concesiones.
Tres balones se estrellaron en el larguero, uno favorable a
los de casa y dos a los visitantes.
Los masajistas tuvieron que saltar al rectángulo de juego en
repetidas ocasiones para asistir a sus jugadores.
Los defensores visitantes supieron imponerse a los delanteros
locales.








El Escolar, con un
hombre más en sus filas, en
la reanudación salió
dispuesto a no salir
derrotado, cosa que
consiguió con toda justicia,
ya que se mostró mucho
más compacto y eficaz a la
hora del contraataque que
su rival, que adolecía de
mordiente y se las veía y
deseaba para frenar a los
Serra, Ferrer, Martí, Aurelio y
Rosselló que se plantaban
fácilmente ante los Matías,
M. Mesquida, T. Riera y
Rivera que en última
instancia despejó en
repetidas ocasiones el
peligro varias veces e
incluso tuvo la oportunidad
en dos ocasiones de batir a
Fons al rematar dos saques
de esquina. Siendo a la
media hora de esta segunda
parte cuando Rosselló
bombea espléndidamente
el balón por encima de
Llodrá y adelanta al Escolar
en el marcador. Las cosas se
ponían muy mal para un
Manacor que temía a acabar
con la imbatibilidad, pero se
pasa a acosar
insistentemente el portal
contrario y fruto de ello tan
sólo tres minutos después
Onofre establece la igualada





de justo una vez visto lo que
nos han deparado ambos
contendientes en un
encuentro pésimo en
cuanto a fútbol se refiere,
pero que si dispusieron de
buenas ocasiones de dar
más movilidad al marcador,
como lo demuestran los tres





SARTA MAMA Dryl parro
Un lugar ideal para bodas, comuniones,
comidas de compañerismo y negocios etc.
CARNES Y GRAN VARIEDAD DE
PESCADOS FRESCOS
ABIERTO TODOS LOS DIAS AL
MEDIODIA Y POR LA NOCHE










-Como ya he dicho antes,
hemos podido ganar,






La opinión de los técnicos.
Jaime Mascaró: "Es la clase de árbitro que me gustaría
tener tanto en casa como fuera". "Clásico partido de
rivalidad".
Paco Acuñas: "La actuación del árbitro desastrosa".
"Resultado justo".
En primer lugar
recabamos la opinión del
entrenador del Escolar,
Jaime Mascará, quien nos
manifestó lo siguiente:
-¿Cómo ha visto el
encuentro?
-Ha sido un clásico partido
de rivalidad. Ambos equipos
se habían estudiado bien el
uno al otro y se conocían lo
suficiente. Hemos tenido
dos positivos en la mano y




-Es la clase de arbitraje
que me gustaría tener en
cada partido, tanto en casa
como en terreno adverso.
-¿Las aspiraciones del
Escolar?
-Consolidar al equipo en
la Tercera. Hay equipo
suficiente, pero la afición
debe tener en cuenta que al
ser la nuestra una zona
turística hayciertas
pecularidades que nos
perjudican, como puede ser




estamos a un 50 %.
-¿Ha habido dureza?
-No ha existido excesiva
dureza, pero si entradas
malintencionadas.
-¿Resultado justo?
Por su parte el
entrenador local, Paco
Acuñas opinaba de la
siguiente forma:
-¿Cuál es tu opinión del
partido?
-Pienso que hemos
ganado un punto. Ha sido
un clásico partido de
rivalidad en el que el equipo
teóricamente inferior ha
venido a jugar su partido
consiguiendo un merecido
empate.
-¿La actuación del Sr.
Navarro?
-La combatividad e ilusión
que ha puesto el Escolar
para llevarse algo positivo.
-¿Cuál crees que ha sido
la causa del empate?
-Ha habido una serie de
circunstancias, tales como la
expulsión, la rivalidad, etc...
que nos han impedido ganar
el partido.
-¿Justa la expulsión?
-Pienso que podría haber




Quisimos recabar también la opinión de
algunos aficionados, tanto en el intermedio
como al final y a tal efecto les formulamos a
varios de los asistentes las siguientes
preguntas:
EN EL DESCANSO.
1.- ¿Opinión de/partido de
su primera parte:





Militar de profesión y gran
adepto al deporte, sea tenis,
fútbol, etc....
1.-El Manacor no existe
como conjunto. Demasiadas
individualidades y con ello
no se marcan goles. Los
equipos contrarios vienen a
destruir y además el partido
se está estropeando por el
mal arbitraje.





Padre del jugador local T.
Riera y gran aficionado al
fútbol.
1.- Hemos dominado en
la primera parte, pero se
juega con demasiados
nervios.
2.- Destacaría el mal





labores informativas y fiel
seguidor del Escolar.
1.- Pienso que Acuñas ha
equivocado la táctica.
Conoce al Escolar y debería
saber que el fútbol fuerza no
le va, por ello pienso que el
Manacor no debería adoptar
el juego duro. El resultado
favorece bastante al Escolar,
mientras que el Manacor no
da la talla que debería.
2.- Quizás destacaría la
labor arbitral, pero prefierój
no opinar.
3.- El resultado es
incierto. Quedan 45 minutos
y se presentan difíciles para








1.- El Manacor ha jugado
muy nervioso, mientras que
el Escolar se ha asentado y
ha merecido ganar, aunque
no ha sabido aprovecharse
de la ventaja que representa
el tener un gol a favor y
hallarse en superioridad
numérica.
2.- La excesiva dureza
permitida por el árbitro.
3.- Sí, bastante justo.
JUAN PONT NICOLAU.
Ex-jugador de los
juveniles y actualmente en la
U.D. Barracar.
1.- Un partido muy
embarullado y de pocas
ideas, además de excesiva
dureza.
2.- El protagonismo de un
pésimo árbitro.
yo.	 ow. .....	 11.-- Yo. IN. Po.	 lb. pu. ID. lo.	 .....
EL PERIODISMO VALIENTE, VERAZ E INDEPENDIENTE Y
• M	 OM ARCA I._
LA INFORMACION PUNTUAL Y SIN TAPUJOS










Tel. 55 56 50 - Manacor




Vía Juan Carlos I, s/n. - Tels.: 563822 - 563870
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3.- Por lo visto en el
partido, pienso que es justo.
PEDRO FRAU
FERRER.
Una de las tradicionales
personas en las gradas de
Na Capellera.
1.- Partido regular. El
Manacor se ha visto
sorprendido al jugar con un
hombre menos y con la fatal
actuación del árbitro
principalmente en la primera
parte.
2.- Destacaría la labor de
Rivera.
3.- El resultado es justo.
MARIA SUAU.
Natural de Pollensa y una
guapa seguidora del
conjunto.rojiblanco.
1.- Ha sido un partido
interesante jugado con
mucha fuerza.
2.- Destacaría a Onofre.
3.- No es iusto. El
Manacor tendría que haber
ganado.
M.R.M.
sustituído por Badía (2).
ARBITRO: Sr. Salicio
Montero del colegio riojano,
ayudado en las bandas por
los jueces de línea Srs.
Hervias y Mata que han
tenido una regular
actuación.
En varias de sus
decisiones ha perjudicado
ostensiblemente al Badía,
en dos fueras de juego que
sólo los ha visto él ya que el
juez de línea no los marcó, a
los 52 m. Echevarría coge el
esférico fuera del área, se lo
señala el linier y hace caso
omiso de la indicación de su
ayudante, y en el minuto 62
no ha querido ver unas
ARAGON: Echevarría,
Toño, Silva, Virgilio,
Villanova, Soler, Tejero I,
Tejero II, Florido, Villarroya y
Salillas.
Cambios: A los 62 m.
Ubieto sustituye a Salillas.
A los 73 m. Lasheras hace
lo propio con Soler.
BADIA CALA MILLOR:
Julio (2), Jaime (2),
Mesquida (2), Pastor (2),
Nadal (2), Salvuri (1),
Obrador (2), Sans6 (1), Llull
(1) y Femenías (1).
Cambios: En el descanso
se queda en vestuarios Llull
cediendo su puesto a Riera
(2).
A los 55 m. Femenías es
PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos
C/. Vinya de Mar, 18
Tel. 58 52 76
Cala Millor (Mallorca)
























Tel. 58 54 49 - SON SERVERA











Aragón 2 - Badía Cala Millor O
Un partido para olvidar
claras manos de Silva en el
área local, lo que de decretar
la pena máxima hubiera
podido cambiar el resultado
final del partido. Ha sido
bastante caserillo en gran
parte de los 90 minutos de
partido. No ha enseñado




encapotada, y bastante fría
para los espectadores
aunque ideal para la práctica
del fútbol. En lo que se
refiere al terreno de juego
hay que señalar que medio
campo era una alfombra, el
césped en perfectas
condiciones, pero la otra
mitad en pésimas
condiciones debido a actos
culturales y un concierto
musical con motivo de las
Fiestas del Pilar. Bastante
público se ha dado cita en el
Estadio de La Romareda
para presenciar el encuentro
entre el filial zaragocista y el
Badía Cala Millor que finalizó
con el resultado de 2-0 para
el equipo local, al descanso
se llegó con el 2-0 que
campearía al final en el
marcador. El Aragón ha
lanzado 10 saques de
esquina, 5 en cada período,
el conjunto de Cala Millor por
su parte lanzó 6, uno en el
primer tiempo y 5 en el
segundo. Antes del inicio
de la contienda el capital del
Badía T. Llull recibió un
obsequio del capitán del
equipo local por ser la
primera ocasión que se
enfrentaban en competición
oficial.
GOLES: 1-0: A los 39
minutos Florido en el área
grande se hace con el
esférico y dispara fuerte y
raso y Julio nada puede
hacer para detener el cuero.
2-0: A los 42 minutos
Tejero I de chut cruzado
manda el esférico a las mallas
defendidas por Julio.
COMENTARIO
Con victoria por 2-0 ha
finalizado el encuentro que
han disputado en el Estadio
La Romareda de Zaragoza el
filial del R. Zaragoza, el
Aragón y el Badía Cala Millor.
Ha sido éste un encuentro
en que tanto un guardameta
como el otro han tenido
poco trabajo ya que las
únicas oportunidades con
verdadero peligro, aparte los
dos goles, han sido en el
minuto 18 en que Julio
realiza un soberbio paredón
a disparo a bocajarro de
Tejero II, en el 32 otra buena
intervención de Julio a chut
de Soler, en el segundo
periodo a 21 minutos
Echevarría se luce blanco el
balón de un lanzamiento de
libre directo efectuado por
Pastor, por último otra
buena parada de Julio en
disparo en semifallo
efectuado por Florido. Y
poco más hubo destacable
en el encuentro ya que
todos los intentos de marcar
habidos han sido bien
neutralizados por la defensa
o bien el cuero ha salido
desviado.
El primer periodo se inicia
con una acentuada presión
local sobre el portal de Julio
que tiene que intervenir en
sendos disparos de Tejero II
y Soler hasta que en el
minuto 39 llega el primer gol
y tres minutos después el
segundo, lo que ha dado
mucha más confianza al
cuadro local que ha jugado
ya mucho más tranquilo con
todo a su favor, mientras
que el Badía ya no ha tenido
prácticamente tiempo de
reaccionar ya que finalizaba
el primer tiempo con el
resultado de 2-0 para los
locales, que sería el
resultado definitivo, puesto
que en el segundo período
no se conseguirá marcar
ningún otro gol.
Se inicia el segundo
periodo y el Badía sale
dispuesto a acortar
distancias , e intentar lograr
algo positivo, ante un
contrario que no mereció
esta Vhntaja de dos goles
por lo realizado durante los
90 minutos. El conjunto de
Cala Millor con los dos
cambios ha ganado en
rapidez, fuerza y llevando
peligrosidad, en algunas
jugadas, sobre el área de
Echevarría que en honor a la
verdad ha tenido muy poco
trabajo y el que tuvo )o
realizó muy bien.
El resultado es un tanto
abultado por los méritos a
que se han hecho
acreedores uno y otro
conjunto. El Badía mereció
mejor suerte pero una vez
más la fortuna no ha estado
de su parte. Un partido que
es mejor olvidar puesto que
no ha sido de los que hacen
afición.
Bernardo Galmés
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
LA ACTUALIDAD DEPORTIVA, SEMANA A SEMANA
APARECE LOS LUNES POR LA MAÑANA
• • • • • • • • • • • • • • • • • • II • • • • • • •
G.A.T. 820
C/ Binicanella 12 Tel. 58 55 15/52 Cala Millor
Carretera Cala Guya 17 Tel. 56 40 17/43 00 Cala Ratjada
OTOÑO — INVIERNO 8 7 — 8 8
VIAJE A GALICIA
Del 5 al 13 de Noviembre. 	 32.800
Incluye. Salida desde Palma, pensión completa. Visitando, Zaragoza, Aranda,
Puebla de Sanabria, Vigo, Rias Bajas, Norte de Portugal, Santiago, La Coruña y
Madrid.
PUENTE DE TODOS LOS SANTOS
EN VENECIA 	 42.500
PUENTE DE LA INMACULADA
EN ANDORRA 	 18.000
CANARIAS 4 noches 	 27.950
11 noches. 	 35.600
(Incluye avión, estancia en hotel A/D y traslados aeropuerto)
EUROPA/AFRICA en avión incluido hotel
AMSTERDAM 	 .50.700 (3 noches)
ATENAS 	 45.300 (7 noches)
BRUSELAS	 57.700 (3 noches)
ESTAMBUL 	 75.600 (7 noches)
LISBOA 	 56.800 (7 noches)
TUNEZ 	 33.300 (7 noches)
MADEIRA 	 64.300 (7 noches)
LISBOA/MADEIRA 	 74.400 (10 noches)
LONDRES 	 35.400 (3 noches)
PARIS 	 46.900 (3 noches)
VIENA 	 55.970 (3 noches)
ESPECIAL VUELOS CHARTER NACIONAL
BARCELONA 	 4.000 VALENCIA 	 .3.000
ZARAGOZA	 8  000 MADRID 	 .6.500
SANTIAGO 	 13.000 GRANADA	 9  900
NOTA. Todos los destinos mencionados son con salida desde Palma
garantizar que domingo a
domingo vamos actuando
mejor sobre la hierba, tienes




Pedro González: "Con los cambios hemos llegado
con mayor facilidad ante la meta local"
Una vez finalizado el
encuentro hemos ido en




podido dar con él ya que
acto seguido después de
finalizar el partido se marchó
del Estadio.
En él autocar camino de
regreso a Barcelona
hablamos con Pedro, que
entre otras cosas nos dijo:
-La derrota de hoy no
constituye ningún traspiés,
si el próximo sábado no se
venciera al Osasuna
Promesas si sería un serio
traspiés puesto que nos
colocaría con negativos.
-Pedro, con los cambios,
el equipo ha ganado en
profundidad ¿por qué?
-De hecho así ha ocurrido
en el primer período no
llegaban balones a los
hombres en punta y ahí está
la causa que se disfrutara de
balones peligrosos. A pesar
de ello no olvides que
teníamos controlado el
partido hasta el minuto 39
que nos marcan en un
despiste y a los 42 se repite
la historia con el segundo
tanto. Si hubiéramos
conseguido llegar al
descanso con 0-0, otro gallo
cantaría ahora.
-Tus jugadores han
pedido mano de Silva en el
área ¿Tu lo has visto?
-Sí, yo desde mi posición
la he visto, ha sido una
acción verdaderamente
punible, pero que el
colegiado no ha querido
sancionar.
-El no poder contar con
Salas por su lesión ¿ha
trastocado mucho tus
planes?
-Me ha trastocado todas
las líneas y el planteamiento
del partido, que no me ha
permitido realizarlo como yo
lo tenía programado.
-Para el sábado, Salas
¿podrá jugar?
-En principio confío que
sí, pero habrá que ver cómo
evoluciona y el resultado de
las radiografías, pero esto
son cosas del fútbol que
siempre pasan, hay que
aceptarlo y servirse de los




-El estado del campo ¿ha
perjudicado a tu equipo?
-El césped estaba algo
irregular, lo que dificultaba
algo el control del esférico.




césped y hemos ganado,
que duda cabe que nos va
mejor jugar sobre tierra ya
que estamos mucho más
habituados a esta clase de
terreno, pero te puedo
PERFECTO-P[15(W
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Manacor: C/ Conquistador 2
(Pou Fondo) Tel. 555650
















Calmes II 	 13










Bien la actuación del
colegiado Sr. Bauzá,
ayudado en las bandas por
Meca y Sánchez. Tarjetas






Nieto, Roig y Mondéjar.
Fuster por Nebot y Rosselló
por Munar.
PORTO CRISTO: Nadal,
García, Mut, Galmés I,
Forteza, Galmés II, Mariano,
Cerda, Pascual, Riera y
Agustí. Luisito por Mariano y
Estelrich por Luisito.
COMENTARIO
Pasó el partido de la
rivalidad entre vecinos; dos
equipos que se conocen al
dedillo y que se tutearon a lo
largo de los 90 minutos y
como buenos vecinos, se
repartieron los puntos.
Empate a dos en el
marcador, el equipo visitante
se adelantó en el marcador
con un bonito gol de cabeza
a cargo de Cerda, a pocos
minutos del descanso que
ponía el marcador 0-1.
Durante estos primeros
45 minutos, los dos
equipos, ciertamente han
dispuesto de ocasiones
para hacer funcionar el




tiempo con el mismo
esquema de juego que el
primero, poca calidad de
juego, pero sí jugadas de
peligro para ambas
porterías, minuto 52, es
Mondéjar que conseguiría la
igualada: 1-1.
Diez minutos más tarde,
es Nicolau que dispara sin
ángulo y entre Forteza y
Mondéjar, mandan el balón
al fondo de la red: 2-1.
Y en el minuto 76, avanza
Pascual,	 sale
desesperadamente
Seminario, que es burlado
por el citado jugador, que
solo ante la puerta vacía,
dispara a placer, y el esférico
entra suavemente a la
portería	 local,
representando el definitivo
2-2, con que finalizaría el
partido.
Bastante público en las
gradas, por algo era el
partido de la rivalidad,
celebrando el día del club
con entrada de 600 pesetas
y 400 respectivamente,
caballeros y señoras.
Nos ha gustado la buena
forma del joven portero
visitante, Nadal que ha
sabido estar bajo los palos,
con formas y reflejos de gran
portero; Cerdá en su
reaparición, ha cumplido y
cabe decir que Luisito, que
ha sustituído a Mariano, se
ha lesionado a los pocos
minutos, siendo sustituído
por Estelrich. Hemos notado
la falta de Piña, que sin
lesión ni amonestación no
ha sido convocado por el
míster, que sus razones












S. Andreu 	 10
J. Sureda 	 6
Fco. Tristancho 	 3
J. Estrany 	 3
J. Cabrer 	 3
J. Amer 	 2
J. Capó 	 2
E. Serrano 	 1
Pont 	 1
Granja 	 1





Sería muy realista, si
titulase esta crónica de esta
manera: "Injusta derrota del
Barracar". Pero, además de
realistas, debemos ser
consecuentes de ciertas
realidades; una de ellas, es
que lo que cuenta al final del
partido, son los numeritos
que están en el marcador. Si
se contabilizasen las
ocasiones de cada equipo,
como goles, el resultado
sería de escándalo; pero lo
único que cuenta es este O-
1 que en el minuto 23,
campea en el marcador a
consecuencia de un barullo
junto a la portería local y Gil
ayudado por varios
jugadores locales, incrusta
el balón al fondo de las
mallas.
A tres minutos para llegar
al descanso, Capó,
consigue el gol del empate y
se recobra la moral y la
esperanza antes de
abandonar el terreno de
juego para el descanso.
En la segunda mitad, la
misma tónica de juego y una
docena de oportunidades




visitante y a tres minutos del
final, Ramirez, sentencia el




ambición, una primera parte
con oportunidades a go-gó
sin poner furia ni garra, no se
apoyaba la jugada ni se
corría lo suficiente con
contagio total de
inoperancia y dejar "para
mariana lo que se podia y
debía hacer hoy.
En la segunda parte,
hubo más codicia, pero
nunca se supo aprovechar
el dominio agobiante sobre
un modesto adversario
como fue el Son Cotoneret.
Vino el último cuarto de
juego, se efectuaron tarde
los cambios reglamentarios,
se intentó marcar el gol del
triunfo y éste llegó para los
palmesanos.
EL SON COTONERET
Un equipo veterano con
más fuerza que técnica,
repliegue total, juego aéreo,
y como por estatura y
corpulencia superaban a los
locales, les era fácil contener
los avances del Barracar. No
nos ha convencido el
equipo palmesano.
El árbitro,	 el joven
manacorense Jaume, que lo
ha hecho bien, enseñando





















Sánchez, V. Sánchez, A.
Nicolau, T. Bernabé, B.
Quetglas, B. Pascual, R.
Galmés, A. León, B. Bordoy,
J. Miguel, J. Castor, M.A.
Rosselló, A. Mulet, R. Roig,
A. Amer.
Pollensa: J. Juan, J.
Lladura, J. Cifre I, J.
Tortabell, J. Cifre II, C.
Robasa, A. Pol, J. Frontera,
M. Rota, M. Ramón, J.
Mateu, A. Disañer, L.
Ortega, M. Calleja, M. Alvaro.
GOLES





Un gran encuentro contra
un Pollensa muy activo y
seguro en la media. Contra
un temporal de viento en
contra que en la primera
parte finalizó con O a 3 y en la
segunda parte el Barracar
pudo empatar el encuentro.
Así como faltando 5 minutos
el Sr. Colegiado anula un gol




U.D. Barracar: J. Mascará,
S Martínez, J. Binimelis, A.
Reus, B. Miguel, A. Cobo,
D. Acuñas, B. Prohens, B.
Bordoy 1, A. Villalonga, G.
Fullana, B. Bordoy II, B.
Fuster, M. Fernández, G.
Escalas.
S'Horta: J. Adrover, F.
Manresa, P. Sánchez, B.
Bennasar, B. Binimelis I, F.
Estevez, J. Rigo, J.
Santuella, J. Barceló, A.
López, B. Ramis, G. Barceló,
B. Binimelis II.
GOLES
Por parte del Barracar,
Alfonso Cobo (2), A.
Villalonga (1) y S'Horta B.
Binimelis (1).
El Serverense doblegó en la segunda parte a un Santanyí, que
se había adelantado en el marcador. (Foto: Toni Blau)
Iltenkinal
III Regional
Son Servera, 2-Santanyí 1





Son Servera: C. Díaz,
Bauzá I, Esteva, Vives,




Esteva y Trobi hizo lo propio
con Melis.
Santanyí: Ramírez I,
García I, Vidal, Camps,
Oliver, Burguera, Ramírez II,
Vicens, Vidal, Puntis y
Munar.
Mas y Server sustituyeron
a Munar y García
respectivamente.
Goles:
Min. 9-Barullo en el área
local y Ramírez II marca, 0-1.
Min. 50-Penalty que lanza
Peñafort, 1-1.
Min. 72-Gran jugada de
Llull, que tras driblar a varios
jugadores centra a Planisi
que marca a placer, 2-1
Comentarlo
Partido con dominio
alterno en la primera mitad,
con varias ocasiones de gol
para ambos, pero que
ninguno supo aprovechar
en última instancia, salvo
Ramírez II que puso al
Santanyí con ventaja en el
marcador. No obstante, tras
el descanso el Son Servera
salió dispuesto a ponerle las
cosas difíciles a su
contrincante, fruto de ello
vino el claro dominio, y
merced a los tantos
materializados por Peñafort
y Planisi conseguían anotar
los dos puntos en litigio en
su casillero.
G. Reus
AL COMPRAR SU AUTOMO VIL,
RECUERDE A sk 01) A
El automovil de im ortación, •ue no Ilesa al millón, con los siguientes extras:
1- Motor 1300 c.c.
2- Cinco marchas
3- Llantas de aluminio integrales
4- Doble circuito de frenos
5- Frenos de disco delanteros
Modelo 130 normal P.V.P 845.000, 4 puertas matriculado
Modelo 130 clasic P.V.P 882.000, 4 puertas matriculado
Modelo 130 rapid P.V.P 949.000, cupé 2 puertas matriculado
FACILIDADES DE PAGO HASTA SEIS AÑOS
GARANTIA TOTAL HASTA UN AÑO
VENTA Y SERVICIO TECNICO EN; .........
.	 •
•	 ..
Manacor: Pza. Cardenal Pou 9 tel. 551572
San Lorenzo: Pza. Pou Vell. Tel 569024
TALLER DE MECANICA, PLANCHA, Y PINTURA
Venta, montage, instalación y reparación de
autorradios-casettes-ecualizadores
por tecnicos especialistas en sonido car- auto
EN LA INSTALACION DE SU EQUIPO DE SONIDO MANO DE OBRA GRATUITA
rf
Osasen« P. - Andorra 	  2-2	 Hospitalet- Mollerusa ........ 2- I
Aragón - BADIA 	  2-0	 Barcelona - E-Andorra 	1-1
Tarrasa- Gerona 	  1-1	 Gimnástico - POBLENSE 	 3-2
Júpiter- Fraga
	  1-2	 CONSTANCIA-A. BALEARES 1-0
S. Sebastián- MAHONES .... 1-1 	 MIrandés - Alarido .. . . . ....,... 1-1
J	 a	 E	 P	 Of	 Be	 Puntee
Mailerusa 	
7	 5	 1	
1	 14	 6	 11	 +5
12	 6°alesna P. 	




3	 114	 6_	 .17/
7	 4	 1	 2	
^	
;	 +4
S. Sebastián 	 7	 2	 4	 /Glinmódicss 	
POBLENSE 	
7	 3	 1	 3	 3	 13	 7	 +1
14	 a	 7	 _1
7	 3	 1	 3	
_
1
Andorra 	 7	 2	 3	 I	 10	 11	 II
. Torras* 	
Barcelona 	 7	 2	 3	 2	 11	 7
7	 2	 3	 2'	 7	 7	 ...11
Fraga 	 7	 .2	 3	 2	 9	 17	 7	 tiHospitalet 	 2	 2	 2	 7	 4	 6	 -2
MAHONES 	 6	 2	 2	 2	 9	 9	 6	 +2
CONSTANCIA 	 7	 2	 2	 3	 7	 9	 6	 -2
SAMA 	 7	 2	 2	 3	 4	 8	 6
AT. BALEARES 
	
7	 2	 1	 4	 6	 7	 5	 -1
Gerona 	 6	 O	 5	 1	 7	 9	 5	 *
Amado 	 7	 O	 5	 2	 7	 12	 5	 --1
Júpiter 
	




E XPOSICION Y VENTA (COCHES NUEVOS Y DE OCASION): Cra. de Palma km. 48 Tel 55 46 11






E P OF Ge Puntos
Real Madrid 	 6 6 0 0 26 2 12	 +6
Atb. Bilbao 	 6 4 2 0 8 4 10	 +4
Valencia 	 6 4 1 1 9 6 9	 +3
Cádiz 	 6 4 0 2 9 8 8+2
Betis 	 6 3 1 211 4 7+1
At. Madrid 	 5 3 1 1 6 2 7	 +1
Celta 	 6 2 3 1 6 5 7+1
Zaragoza 	 6 3 1 2 7 10 7	 +1
Osasuna 	 6 2 2 2 5 5 6
Sevilla 	 6 3 0 3 7 8 6
Sporting 	 6 2 2 2 6 11 6
Real Sociedad 	 6 2 1 3 9 5 5	 -1
Valladolid 	 6 1 3 2 3 6 5	 -1
MALLORCA 	 6 1 2 3 8 10 4	 -2
Murcia 	 6 2 0 4 6 8 4-2
Español 	 6 2 0 4 4 9 4	 -2
Sabadell 	 6 1 2 3 3 9 4	 -2
Las Palmos 
	 6 1 1 4 5 12 3	 -3
Barcelona 	 5 1 0 4 3 7 2	 -2
Logroñés




6 5 0 1 14 8 10 +4
Málaga	 6 3 2 1 11 6 +2
Granada 	 6 3 2 1 7 4 8 +2
Oviedo 	 6 3 2 1 8 6 8 +2
Castellón 	 6 3 2 1 8 8 8 +2
Jerez
	
6 3 1 2 11 8 7 +1
FM» 	 6 3 1 2 4 2 7 +1
Figueras 	 6 2 3 I 4 4 7 +1
Lérida 	 6 2 2 2 8 6 6
Reicing 	 6 2 2 2 7 7 6
Raya Valieran* 	 6 2 2 2 4 S	 6
Tenerife 
	
6 2 2 2 8 9 6
Barcelona At. 	 5 2 1 24 2 5 +1
Hércules 	 6 1 3 2 11 10 5 -1
Cartagena 	 6 2 1 3 9 11 5 -1
Sesteo 	 6 1 3 2 2 7 5 -1
Deportivo	 6 2 0 4 5 7 4 -2
11lIfTios  6 1 2 3 510 4-2
1;11 Bilbao AM. 	 6 1 0 5 4 9 2 -4
' Castilla 	 5 0 1 4 3 8 1 -5
GeEnznilt J_Drivlsrihn 3r) 'r,_rtUntlr DrivIGIZiná 
Mayor-Ibiza 	  0-1
Parbriany - llezotanss 	  2-0
Hospitalet - Alcudia 	 1-2
Santanyi - Santa Ponsa 	  0-2
Manocor - Escolar 	 1-1
Isleño - Ferrerías 	 0-1
Atoró - Murense 	 2-1
Cede -Andratx 	 0-3
Calviá -Sóller 	 0-0
Mallorca - P. Deportiva	 3-1
.1	 a	 i	 P	 fIF	 CIC	 Podes
Ferrones 	 7	 5.....11-	 1	 9	 2	 11	 +5
5611er 	 7	 4	 2	 1	 8	 3	 10	 +4
Ibiza 	 7	 4	 1	 212	 4	 9+3
Manacor 	 7	 2	 5 	011 	8	 9+1
Santanyí 	 7	 2	 4	 1	 6	 6	 8
Colvie 	 7	 3	 2	 2	 11	 7	 8
Alar6 	 7	 4	 0	 3	 11	 14	 8
Akudio 	 7	 3	 2	 2	 8	 8	 +2
Santa Pons° 	 7	 3	 2	 2	 13	 16	 8	 +2
Mallorca 	 7	 4	 0	 3	 16	 8	 8
Isleño 	 7	 3	 1	 310	 8	 7 -1
P.Deportri. a 	 7	 3	 1	 3	 11	 9	 7	 +1
ilosetense 	 7	 3	 1	 3	 8	 7	 +1
Escolar 	 7	 3	 1	 3	 12	 16	 7	 +1
Portrnany 	 7	 2	 3	 2	 10	 9	 7	 -1
Alayor 	 7	 3	 0	 4	 9	 8	6-2
Andratx 	 7	 2	 1	 4	 7	 13	 5
Murense 	 7	 1	 2	 4	 7	 15	 4	 -2
Hospitalet 	 7	 0	 2	 5	 7	 15	 2	 -6
Code-Paguero 	 7	 0	 1	 6	 5	 15	 1	 -7
DESCANSO FINAL   
Q-1 Q-2 
1.Avilés-Orense 	 X
2.Leonesa-Basconia  	 X
3.Eibar-Laredo 	 2




8.Constancia-Baleares  	 1 1 
9.Cacereño-Sevilla At  	 X
10.Getafe-At. Madrileño  	 X
11. Betis D.-Córdoba 	 1 1      
12.Salamanca-Maspalomas 	 1
13.Alcoyano-Levante  	 X
14. Lorca-Albacete 	 X
1
1     
Tirlmea-1 P)TtleurtunIe	 ZeEunadál
Montatri Espato 	 4-0
Margeritense - Son Sarsfina 	 3-2
Petra - R.	 Victoria 	 2-1
Artá Ferriolense 	 1-0
Pollensa Espadas 	 2-3
1
Cardessar - P. Cristo
Arencd Sin Salines 	
Campos - Calo d'Or 	







Petra 	 7 4 3 0 12 5 11 +3
Cala d'Or 	 7 4 3 0 13 6 11 +5
Margaritense 	 7 5 1 1 13 7 11 +3
Campos 	 7 3 3 1 1) 6 9 +1
P. Cristo 	 7 4 1 2 15 10 9 +3
Cardeuor 	 7 4 1 2 14 7 9 +1
Pollensa 	 7 3 2 2 13 10 8
Ferriolense 	 7 3 2 2 10 9 8 +2
Arenal 	 7 3 1 3 12 11 7 -1
Espadas 	 7 3 1 3 10 12 7 +1
Felanitx 	 7 3 1 3 19 15 7 +1
Montviri 	 7 3 1 3 11 13 7 -1
R.L.Victoria 	 7 2 1 4 8 11 5 -1
España 	 7 2 O 5 9 16 4 -2
Son Sardina 	 7 1 2 4 6 13 4 -2
Ses Sahnes 	 7 2 5 9 18 4 -2
Artá 	 7 1 1 5 8 13 3 -5
la Unión 	 7 1 0 6 10 21 2 -6
QmInItll A
Collerense - Sta. Eugenio
S'Horta -
 Manease 	
Sancellas - P. de No Teso
P. de Sóller - Porreres A 	








Cas Concos - Sineu 
Altura - Valldemossa At.
Campanet- Rotiet - M







	 5 4 0 1 19 7 8	 +2
Consell 	 5 3 1 1 13 6 7	 +1
Altura 	 5 3 1 1 7 4 7	 +1
Campanet
	 5 3 1 2 9 7 7	 +1
Pla de No Tesa 	 5 3 I 1 7 7 7	 +3
Cas Concos
	 5 2 2 1 10 6 6
Sancellas
	 5 3 0 2 12 7 6
Sta. Eugenia 	 5 3 0 2 11 11 6	 +2
Sineu 	 5 2 2 1 8 7 6	 +2
Son Cotoneret 	 5 2 2 1 8 8 6	 +2
Valldemossa At. 	 5 1 2 2 8 9 4
Puigpunyent
	
5 1 2 2 5 7 4
Barracar 	 5 1 2 2 8 10 4	 -2
Port de Sóller 	 4 2 0 2 7 9 4
S' Horra
	 5 1 1 3 10 14 3	 -3
Porreras At 	 5 0 2 3 5 8 2	 -2
Rotlet-M. 	 5 0 1 4 4 11 1	 -3
Mariense







At. Madrid-Murcia 	 O


















Con 7: Hugo Sánchez. Real Madrid
Con 4: Gordillo y Michel (R.Madrid).
Con 3: Baltazar (Celta), Gabino (Betis), Arroyo (Valencia), Fernando
(Valencia), Cabrera (Cádiz), Butragueño (Real Madrid).
SEGUNDA
Con 6: Luzardo (Recreativo).
Con 4: Santis (Cartagena), Víctor (Tenerife), CArlos (Oviedo), Manolo
(Granada).
Con 3: Santi (Cartagena), Torres (Jerez), Alena (Jerez) y Juan Carlos
(Hércules).
El J. Manacor no jugó su correspondiente
partido, por retirarse de la competición el
At. Vivero.
Distinta suerte corrieron
en cuanto a resultados los
equipos de la cantera
manacorense, pero sin lugar
a dudas la excepción fue la
del Juvenil Manacor que no
jugó su correspondiente
encuentro tal y como
señalaba el calendario, dado
que el Atco. Vivero en la
tarde noche del pasado
jueves comunicaba
oficialmente que se retiraba
de la competición,
quedándose así en blanco
el conjunto de Pedro Riera
para este fin de semana.
JUVENILES.
Porto Cristo, 2 -
O l í mpi c , 3
Arbitro del partido: Sr.
Rebollo Ferrer (0). Enseñó
tarjetas amarillas a Rosado,
Jaume y Servera y la
colorada con la pertinente




Molina Rosado, Gomis y
Ortiz. García sustituye a
Pascual y Del Sano a Granja.
OLIMPIC: Alzamora,
Jiménez, Pocoví, Nadal,
Sansó, Casals, Muñoz, Llull,
Garau, Riera, Suñer. Marín
sustituye a Muñoz y Gallego
a Garau.
PRIMERA PARTE.
Muy movida y muy
luchada, adelantándose en
el marcador el equipo
visitante por mediación de
Llull.
Intenta imponerse el
Porto Cristo y consigue el
empate 1-1 por mediación
de Rosado, poniéndose el
ambiente al rojo vivo.
Es Gomis quien consigue
el 2-1 con que se llega al
descanso.
En esta primera parte,
fueron expulsados los dos
jugadores locales, Molina y
Ortiz, uno de ellos, con
cierto rigor y rigurosa
justificación de la falta




El equipo rojillo con sólo
9 hombres sobre el terreno,
tiene que luchar a la
desesperada para conservar
la mínima ventaja, pero así y
todo es el Olímpic que por
obra de Garau, consigue el
empate a dos tantos.
Más tarde, de tiro directo,
Copoví, consigue el 2-3,
que sería definitivo.
Definitivo, porque el Sr.
colegiado, no quiso tocar un
clarísimo penalty cometido a
Rosado en el último minuto
del partido, que hubiera
podido influir en este
















Lucas, Bonet, Jaua, García,
Adrover, Ferrer. (Tailón,
García, González, Julià).
Goles: Monroig 4, Muñoz
3, Santandreu 1, por el
Olímpic ciar, por parte del
España.
Tarjetas: España Ciar, por
encararse a un contrario.
Olímpic: Muñoz, por
encararse a un contrario.
Comentario: Nueva
goleada del Olímpic, la
conseguida el pasado
sábado en el terreno de Na
Capellera, como todos los
que acudieron saben, el
equipo de casa tuvo que
lucir camiseta rojiblanca, a
causa	 de	 que	 el
contrincante también vestía
de azul. De todas formas
cuando se transcurría un
cuarto de hora gol de
Monroig que abría su cuenta
particular. Minutos más tarde
fueron anulados dos goles
por posible fuera de juego.
Los otros tres goles de la
primera parte fueron obra de
Santan, Monroig y Muñoz
respectivamente, y acabó la
primera mitad, con cuatro
goles a cero en el marcador.
En la segunda parte
Monroig que fue muy
luchador y subió mucho la
banda consiguió dos tantos






















Goles: B. Llull: Sebastiá





emocionante el jugado el
pasado sábado en la ciudad
de las galletas, en que
aunque dominó todo el
transcurso del partido el
equipo de casa, los
manacorenses no dejaron




conveniente en cambiar la
demarcación a algunos
jugadores y lo más seguro
que el equipo se vaya
arreglando poco a poco. En
la primera parte el equipo
manacorí aguantó bien el
partido, pero después
cuando iban dos a dos, en la
fase de partido más
importante, el equipo se
descontroló y de cada vez
iba peor; los últimos diez
minutos fueron los peores
para el La Selle, y de esta





At. Manacor, 3. 
El derby benjamín local fue sumamente emocionante, aunque













Méndez, Llull, Pérez, Gayá.
Goles: Olímpic: Marí 3,
Comes 2, Bernabé 1.
At. Manacor: Méndez 3.
Comentario: Muy
emocionante fue el partido
que mostraron al público los
pequeños de la cantera, que
Con ei In° y en algunos
momentos agua que hacía,
no dejaron de luchar una
pelota; los dos equipos se
puede decir que están muy
Igualados, pero el equipo
que entrena Miguel Pomar,
quizá se lleva la ventaja,
aunque	 en	 algunos
momentos le llegó a empatar
el partido tres a tres, el
equipo de Sebastián Nadal,
cogió confianza pero a lo
último le faltaron fuerzas.
Este año en la liga de
benjamines se poseen dos
equipos en los que
esperemos que vayan a

















Ripoll, Lladó, Ramis, Arrom,
Sastre, Pol, Lladó (Canals).
Goles: Olímpic, Romero
2, Munar 1.
San Jaime: Moyá 1.
Comentario: El primer
partido en lo que va de liga
que gana el Olímpic alevín y
además bien ganado; a
mediados de la primera
parte, el pequeño Munar,
inaugura el marcador, uno a
cero; minutos más tarde
Romero se escapa de su
marcador y bate por bajo al
guardameta: y se marchan
los jugadores a las casetas;
en la segunda parte
consigue un gol el equipo
visitante, pero de nuevo es
Romero quien vuelve a batir
al portero. Los jugadores
aguantaron bien el partido y
se llegó al final. Así pues















Quesada, Serrall, Robles y
Oscar.
Comentario: Partido
esperado coh n-i-Mlía . íbisTf:;n
para ver la valía de los
chavales de Juan Adrover,
De nuestra Redacción.
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Servicio
Se van marcando las diferencias
Primera victoria del Cardassar, en lo que va de liga
(De nuestra Redacción, por J.G.).- Esta semana en las
páginas de "Esportiu Comarcal" no podemos insertarles
todos los resultados deparados en la séptima jornada
del campeonato liguero de Peñas, por la sencilla razón
de que este número entraba en máquinas a primeras
horas de lamañana del lunes y en estos momentos
todavía faltaban por disputar tres encuentros, que
tenían su disputa fijada para la matinal festiva del Día del
Hispanidad.
De todas formas, bueno -consideramos- es el dar a
conocer los resultados dados en los partidos jugados
en la tarde del sábado y mañana del Domingo, que
fueron inmensa mayoría, concretamente el global de las
dos terceras partes. Estos, según comentarios llegados
hasta nosotros, se llevaron a cabo de dispar suerte en
cuanto a deportividad se refiere, ya que mientras en
unos ésta es total y absoluta, en otros la
antideportividad era la nota predominante, y que por
consiguiente merecen su correspondiente castigo o
arresto, cosa que es de suponer tendrá en cuenta el
comité disciplinario a la hora de rellenar las
correspondientes actas, y que esperamos darles a
C2'S Fraus, contra toda lógica perdió su partido frente al
Cardassar, demostrando nuevamente que no está en
sus mejores momentos, cosa que propició el primer
triunfo de la temporada a los Ilorencins (Foto: Toni Blau).
MODERN
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conocer el próximo viernes, en las páginas de "Manacor
Comarcal".
Dieciséis tan sólo fueron los goles marcados en los
seis encuentros de los cuales nos hacemos eco, cifra
nada destacable, a no ser por lo reducida, si la
comparamos con las cosechadas en precedentes
jornadas; las victorias -no hubo ninguna igualada- fueron
mínimas en su mayoría, y destacar la conseguida por el
conjunto de! Cardassar, 1-0, frente a un teórico
"potente" el Ca's Fraus y que le supone la primera del
campeonato; aunque también es digno el resultar los
triunfos del Bar Nuevo y Plantas Adrover a costa de
Perlas Orquídea y Plantas Adrover respectivamente y
que les permiten seguir invictos; o la -tal vez- no muy
esperada superioridad del Toldos Manacor sobre la
Peña Mallorca; mientras que más esperadas eran las del
Amba Romaní y Bar Toni en sus correspondientes
confrontaciones con los Monumento -que todavía no ha
puntuado- y Bar Jaume
RESULTADOS DE LA JORNADA:
Monumento-Amba Romaní 	 1-2
Perlas Orquídea - Bar Nuevo 	 0-2
Toldos Manacor - Peñas Mallorca 	 2-1
Calas de Mallorca - Plantas Adrover 	 2-3
Cardassar - Cas Fraus 	 1-0
Bar Toni - Bar Jaume 	 2-0
Ca'n Simó - s'Estel
Sa Volta - Ses Delícies
Forat - Son Macià
CLASIFICACION:
Bar Nuevo
	 7	 7	 O	 O 25 4 14
Plantas Adrover 	 7	 4	 3	 O 16 6 11
Amba Romaní	 7	 5	 1	 1 18 12 11
Peña Mallorca
	 7	 5	 O	 2 21 10 10
qPC nolírinc	 6	 4	 1	 1 19 7
ePriaq Orquídea
	
4	 O	 3 16 16 8
Es Fora!	 6	 3	 2	 1 12 8 8
Ca's Fraus
	 7	 4	 O	 3 27 17 8
Son Macià
	 6	 4	 O	 2 15 12 8
Ca'n Simó
	 6	 3	 O	 3 17 16 6
Sa Volta
	 6	 2	 2	 2 9 14 6
Bar Toni
	 7	 2	 1	 4 11 19 5
Toldos Manacor 7	 2	 1	 4 9 7 5
Cardassar
	 7	 1	 1	 5 5 15 3
S'Estel
	 6	 1	 1	 4 3 11 3
Calas de M.
	 7	 1	 1	 5 10 17 3
Bar Jaume
	 7	 1	 O	 6 12 24 2
Monumento
	 7	 o	 O	 7 10 32 0
PROXIMA JORNADA:
Ses Delícies - Can Simó
Bar Nuevo - Sa Volta
Peña Mallorca - Perlas Orquídea
Plantas Adrover - Toldos Manacor





Bar Jaume - Cardassar
S'Estel - Bar Toni.
DISSABTES HORABAIXA
A partir de les 15,30 hores.





























































































































El fútbol que conocemos
CAMPO DE JUEGO
El Campo de juego y sus
características se determinan con arreglo
al plano siguiente:
(1)-DIMENSIONES: El campo de juego
será rectángulo de una longitud máxima
de 120 m. y mínima de 80 m. y de una
anchura no mayor de 90 m. ni menor de
45. Pero, para partidos internacionales, la
longitud será de 110 m. como máximo y
de 100 m. como mínimo, y la anchura no
será superior a 75 m. ni tampoco inferior a
64. En todos estos casos habrá de ser
mayor la longitud que la anchura.
(2)-MODO DE MARCARLO: El campo
de juego será, conforme al plano, con
líneas muy visibles de un ancho no mayor
de 12 cm. y no mediante surcos en forma
de "V", de las líneas que lo limitan, las
más largas se llaman líneas de banda, y las
más cortas, líneas de meta. En cada
esquina del Campo se colocará una
banderola, cuya asta, que no será
puntiaguda, tendrá una altura de 150 m.
por lo menos: podrá colocarse una
banderola similar a cada lado del terreno,
a la altura de la línea de medio campo,
separada por lo menos un metro de la
línea de banda. Se trazará un línea
medianera a través de la anchura del
terreno. El centro del Campo estará
visiblemente marcado con un punto,
alrededor del cual se trazará una
circunferencia de 915 m. de radio.
(3)-EL AREA DE META: En cada
extremidad del terreno, y distancias 550
m. de cada poste del marco, se marcarán
dos líneas perpendiculares a la línea de
meta, que se adentrarán en el terreno
sobre la longitud de 550 m. y, que se
unirán en sus extremos mediante otra
línea paralela a la meta. Cada uno de los
espacios delimitados por dichas líneas y
la de meta se denominarán área de meta.
(4)-EL AREA DE PENALTY: En cada
extremidad del terreno de juego y a
1650 m. de distanciado cada poste . del
marco, se trazarán dos líneas
perpendiculares a la línea de meta, las
cuales se extenderán por el interior del
terreno de una longitud de 1650 m. y se
unirán en sus extremos por otra, paralela
a la línea de meta. La superficie
comprendida entre estas líneas y la de
meta se llamará área de PENALTY se
marcará en forma muy visible un punto,
que estará situado sobre una línea
imaginaria perpendicular a la línea de
meta en su centro, y a una distancia de 11
m. Dicha señal será precisamente el
punto de ejecución del PENALTY.
Tomando como centros los puntos de
PENALTY, se retrasará en el exterior de
cada área de PENALTY un arco de una
circunferencia de 915 m. de radio.
(5)-AREA DE ESQUINA: Con un radio
de un metro, medido desde cada
banderola de esquina, se marcarán cuatro
arcos de circunferencias en la parte del
terreno.
(6)-LOS MARCOS: En el centro de
cada línea de meta se colocarán los
marcos, que estarán formados por dos
postes verticales, equidistantes de las
banderolas de esquina, y separados 7'32
metros entre sí (medida interior) y unidos
en sus extremos por un larguero
horizontal, cuyo borde inferior estará a
244 metros del suelo. La anchura y el
grueso de los postes y del larguero
transversal no excederán de 12
centímetros. Los postes y el larguero
transversal deberán tener el mismo
ancho.
Podrán ponerse REDES
enganchadas a los postes, el larguero y al
suelo por detrás de los marcos, y han de
estar sujetas en forma conveniente y
colocadas de manera que no estorben al






A tots els ciutadans/es
S'ha posat a cobrament el
Padró de RECOLLIDA DE
FEMS corresponent a l'any
1987.
El seu import es fara efectiu
a la Recaptació Municipal, el
dies feiners i de les 8 a les




Baloncesto	 Por Tres Segundos
Avante, 53 - Perlas, 89
Apabullante victoria del equipo Senior
Perlas, 49 - San José La Gloria, 71
Los cadetes no pudieron aguantar el ritmo
El equipo Senior volvió a dar
nuevamente la talla
También sin grandes dificul ades
se impuso el conjunto Seni r del
Perlas en la segunda jornaua del
Campeonato de Liga, recordemos
que en la inicial arrolló al Hispania por
un contundente 78-44, mientras
que en la matinal del Domingo la
víctima era el Avance que sucumbía
en su propia cancha por el no menos
claro 53-89.
El equipo que dirige Toni Comas
se impuso con todas las de la ley, en
un encuentro que destacaron
Sebastián Bonet, Miguel Rosselló y
Martín Santandreu; mientras que por
otra parte tuvo la desgracia de
lesionarse Salvador Lluil, cuando
transcurría el minuto seis de la
contienda, y tampoco se pudo
contar con los servicios de Pastor,
que días antes había sufrido una
intoxicación. El máximo encestador
fue • Sebastián Bonet, con 22
puntos, seguido de M. Santandreu,
con uno menos.
Por el cuadro manacorense
jugaron: L. -Rosselló, Bonet, M.
Rosáelló, Fiol, Fco. Fernández,
Santandreu, J.A. Alvarez y S. Llull.
El arbitraje corrió a cargo del Sr.
Ballesteros, que tuvo una buena
actuación.
LOS CADETES
El equipo cadete del Perlas, que
entrena Francisco Cabrer, en la pista
de Na Capellera y ante un escaso
público, estrenó oficialmente la
temporada, tuviendo como
contrincante a uno de los conjuntos
que a priori se presentan con
muchas aspiraciones de cara a
conseguir el título de campeón,
pues no olvidemos que por regla
general el San José La Gloria
siempre dispones de equipos de
envergadura.
De todas formas, los rojiblancos
demostraron buenos modales,
sobretodo en la primera parte que
concluyó con el apretado resultado
de 31-34 favorable a los visitantes.
En la reanudación acusarían el
esfuerzo físico realizado y cederían
ante un rival que se crecía, a la vez
que puede decirse que
prácticamente tuvo una efectividad
del cien por cien en el tiro a canasta.
Por el Perlas jugaron: Rosselló,
García, Muñoz, Cerdá, Umbert,
Llodrá, Matamalas, Caldés, Pol,
Nadal, Febrer y Fernández.
Rosselló y Umbert, jugadores del
conjunto Cadete del Perlas
Restaurante
Bon Gust
Cala Millor Tel. 58 50 58
CALENDARI 87-88.
GRUP A
PRIMERA JORNADA. 17 Octubre
7 Setrnanari- Esportiu Son Carrió Can Pi
Bar Jaume-Xauxa
Bar Can Pelut Son Macià-L. Soler Cocinas
Borcal-Inca
SEGONA JORNADA. 24 Octubre
Esportiu Son Carrió Ca'n Pi-Bar Jaume
Xauxa-Bar Can Pelut Son Macià
L. Soler Cocinas-Borcal
Inca-7 SeIrnanari
TERCERA JORNADA. 31 Octubre
7 Setmanari-Bar Jaume
Bar Can Pelut Son Macià-Esportiu Son Carrió Can Pi
Borcal-Xauxa
Inca-L. Soler Cocinas
QUARTA JORNADA. 7 Novembre
Bar Jaume-Bar Can Pelut Son  Macià
Esportiu Son Carrió Can Pi-Borcal
Xauxa-lnca
L. Soler Cocinas-7 Setmanari
CINQUENA JORNADA. 14 Novembre
7 Setmanari-Bar Can Pelut Son Macla
Borcal-Bar Jaume
Inca-Esportiu Son Carrió Can Pi
L. Soler Cocinas-Xauxa
SISENA JORNADA. 21 Novembre
Bar Can Pelut Son
 Macià-Borcal
Bar Jaume-Inca
Esportiu Son Carrió Can Pi-L. Soler Cocinas
Xauxa-7 Setmanari
SETENA JORNADA. 28 Novembre
7 Setmanari-Borcal
Inca-Bar Can Pelut Son
 Macià
L. Soler Cocinas-Bar Jaume
Xauxa-Esportiu Son Carrió Can Pi
VUITENA JORNADA 12 Desembre
Esportiu Son Carrió Can Pi-7 Setmanari
Xauxa-Bar Jaume
L. Soler Cocinas-Bar Can Pelut Son
 Macià
Inca-Borcal
NOVENA JORNADA. 19 Desembre
Bar Jaume-Esportiu Son Carrió Can Pi




DECIMA JORNADA. 9 Gener
BarJaurne-7 Setmanari
Esportiu Son Carrió Can Pi-Bar Can Pelut Son Macià
Xauxa-Borcal
L. Soler Cocinas-Inca
ONZENA JORNADA. 23 Ganar
Bar Can Pelut Son
 Macià-Bar Jaume
Borcal-Esportiu Son Carrió Can Pi
Inca-Xauxa
7 Selmanari-L. Soler Cocinas
DOTZENA JORNADA. 6 Febrer
Bar Can Pelut Son
 Macià-7 Setmanari
Bar Jaume-Borcal
EsPortiu Son Carrió Ca'n Pi-Inca
Xauxa-L. Soler Cocinas





L. Soler Cocinas-Esportiu Son Carrió Can Pi
7 Setmanari-Xauxa
CATORZENA JORNADA. 20 Febrer
Borcal-7 Setmanari
Bar Can Pelut Son
 Macià-Inca
Bar Jaume-L. Soler Cocinas
Esportiu Son Carrió-Xauxa
GRUP B
PRIMERA JORNADA. 17 Octubre
Ninot- Esportiu Son Carrió Gremlins
Mundisport Trípoli-Joyería Manacor
Es Trui Comercial Artá-Club Juvenil Petra
Seat Manacor-Bar Es Tai
descansa: Muebles Nadal
SEGONA JORNADA. 24 Octubre
Esportiu Son Carrió Gremlins-Mundisport Trípoli
Joyería Manacor-Es Trui Comercial Artá
Club Juvenil Petra-Seat Manacor
Bar Es Tai-Muebles Nadal
descansa: Ninot
TERCERA JORNADA. 31 Octubre
Ninot-Mundisport Trípoli
Es Trui Comercial Artá-Esportiu Son Carrió Gremlins
Seat Manacor-Joyería Manacor
Muebles Nadal-Club Juvenil Petra
descansa: Bar Es Tai
QUARTA JORNADA. 7 Novembre
Mundisport Trípoli-Es Trui Comercial Artá
Esportiu Son Carrió Gremlins-Seat Manacor
Joyería Manacor-Muebles Nadal
Bar Es Tai-Ninot
descansa: Club Juvenil Petra
CINQUENA JORNADA. 14 Novembre
Ninot-Es Trui Comercial Artá
Seat Manacor-Mundisport Trípoli
Muebles Nadal-Esportiu Son Carrió Gremlins
Bar Es Tai-Club Juvenil Petra
descansa: Joyería Manacor
SISENA JORNADA. 21 Novembre
Es Trui Comercial Artá-Seat Manacor
Mundisport Trípoli-Muebles Nadal
Joyería Manacor-Bar Es Tai
Club Juvenil Petra-Ninot
descansa: Esportiu Son Cardó Gremlins
SETENA JORNADA. 28 Novembre
Ninot-Seat Manacor
Muebles Nadal-Es Trui Comercial Artá
Bar Es Tai-Esportiu Son Cardó Gremlins
Club Juvenil Petra-Joyería Manacor
descansa: Mundisport Trípoli
VUITENA JORNADA. 5 Desembre
Seat Manacor-Muebles Nadal
Mundisport Trípoli-Bar Es Tai
Esportiu Son Cardó Gremlins-Club Juvenil Petra
Joyería Manacor-Ninot
descansa: Es Trui Comercial Artá
NOVENA JORNADA. 12 Desembre
Ninot-Muebles Nadal
Bar Es Tai-Es Trui Comercial Artá
Club Juvenil Petra-Mundisport Trípoli
Joyería Manacor-Esportiu Son Carrió Gremlins
descansa: Seat Manacor
DESENA JORNADA. 19 Desembre
Esportiu Son Carrió Gremlins-Ninot
Joyería Manacor-Mundisport Trípoli
Club Juvenil Petra-Es Trui Comercial Artá
Bar Es Tai-Seat Manacor
descansa: Muebles Nadal
ONZENA JORNADA. 2 Gener
Mundisport Trípoli-Esportiu Son Carrió Gremlins
Es Trui Comercial Artá-Joyería Manacor
Seat Manacor-Club Juvenil Petra
Muebles Nadal-Bar Es Tai
descansa: Ninot
DOTZENA JORNADA. 9 Ganar
Mundisport Trípoli-Ninot
Esportiu Son Carrió Gremlins-Es Trui Comercial Arta
Joyería Manacor-Seat Manacor
Club Juvenil Petra-Muebles Nadal
descansa: Bar Es Tai
TRETZENA JORNADA. 16 Ganar
Es Trui Comercial Artá-Mundisport Trípoli
Seat Manacor-Esportiu Son Carrió Gremlins
Muebles Nadal-Joyerfa Manacor
Ninot-Bar Es Tai
descansa: Club Juvenil Petia
CATORZENA JORNADA. 23 Ganar
Es Trui Comercial Artá-Ninot
Mundisport Trípoli-Seat Manacor
Esportiu Son Carió Gremlins-Muebles Nadal
Club Juvenil Petra-Bar Es Tai
descansa: Joyería Manacor
QUINZENA JORNADA. 30 Ganar
Seat Manacor-Es Trui Comercial Arta
Muebles Nadal-Mundisport Trípoli
Bar Es Tai-Joyería Manacor
Ninot-Club Juvenil Petra
descansa: Esportiu Son Carrió Gremlins
SETZENA JORNADA. 6 Febrer
Seat Manacor-Ninot
Es Trui Comercial Artá-Muebles Nadal
Esportiu Son Carbó Gremlins-Bar Es Tai
Joyería Manacor-Club Juvenil Petra
descansa: Mundisport Trípoli
DESSETENA JORNADA. 13 Febrer
Muebles Nadal-Seat Manacor
Bar Es Tai-Mundisport Trípoli
Club Juvenil Petra-Esportiu Son Cardó Gremlins
Ninot-Joyería Manacor
descansa: Es Trui Comercial Artá
DEVUITENA JORNADA. 20 Febrer
Muebles Nadal-Ninot
Es Trui Comercial Artá-Bar Es Tai
Mundisport Trípoli-Club Juvenil Petra
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Muchas carreras y poco público, el
sábado en el hipódromo de Manacor
(De  nuestra
Redacción, por Joan
Galmés). La verdad que el
tiempo no acompañaba en
demasía, el pasado sábado
por la tarde, a la asistencia de
la reunión hípica que tenía
lugar el sábado por la tarde
en el hipódromo
manacorense; aunque la
lluvia no hiciera acto de
presencia, ni mucho menos,
sí se había prodigado pocas
horas antes y el fuerte





extensa, pues contaba con
diez carreras, nueve de ellas
a la modalidad del trote
enganchado y la restante a
la del galope liso, sobre la
distancia de 2.300 metros
las primeras y 1.200 la
especial. Su contenido en




la quema tan solamente
alguna de las últimas, que sí
ofrecieron una emoción
bastante más digna.
Como anécdotas de la
reunión cabe decir que
cinco carreras fueron
disputadas bajo luz solar y
otras tantas con la artificial, y
que en el capítulo de las
apuestas apenas hubo
sorpresas en cuanto a
cotizaciones destacables,
cosa que indica a todas
luces que pisaron la meta en
las primeras posiciones los
equinos a priori favoritos
para los aficionados; por lo
que hace referencia a
conductores cabe decir que
cuatro obtuvieron una
victoria y una segunda plaza,
sumando así nueve en el
ránking hípico, ellos fueron:
Juan Riera Juan, Miguel





1. Jelaya 	 31"4
(G. Pons)
2. Jessami 	 35"6
(M. Fluxá B.)









2. Lutine 	 30"
(S. Riera)
3. Lince Fox 	 33"2
(R. Rosselló)
Siete participantes
Quiniela a 800 ptas.
Tercera carrera
(Galope)





3. Esmeralda 	 11"9
(J. Batle)
Nueve participantes





2. Castañer 	 30"
(M. Bauzá)
3. D. Iris 	 32"
(S. Llodrá)
Diez participantes
Quiniela a 2.300 ptas
Trío a 4.410 ptas
Quinta carrera
1. Joly Grandchamp 	 29"S
(M. Sirer)
2. Jina Frisco 	 301
(J. Riera J.)
3. Fiorina Royer 	 30"4
(J. Galmés P)
Ocho participantes
Quiniela a 500 ptas.
Sexta carrera
1. Heros de Mei 	 26"8
(P. Cerdá)
2. Joia Bois 	 26'9
(D. Ginard)





Quiniela a 560 ptas
Trío a 550 ptas.
Séptima carrera
1. Jofaina S.M. 	 291
(Bmé Estelrich)
2. Jespy Mora 	 29'6
(M. Matamalas)
3. Hot Whorty 	 29"7
(S. Riera)
Ocho participantes
Quiniela a 200 ptas.
Octava carrera
1. E. Marisol 	 241
(D. Ginard)
2. Brillant d'Or 	 241
(A. Riera G.)
3. Helen du Fort 	 24"9
(M. Matamalas)
Para el venidero se anuncia una interesante reunión,
con invitación de Coca y Vino a los asistentes
Nueve participantes
Quiniela a 2.460 ptas.
Trío a 4.820 ptas.
Novena carrera








Quiniela a 2.500 ptas
Décima carrera
1. Falcón 	 241
(J. Santandreu)
2. Jeanette 	 247
(Bmé. Estelrich)
3. Boga 	 266
(F. Pastor)
Diez participantes
Quiniela a 340 ptas.




se presenta a priori la
reunión hípica del venidero
sábado, toda vez que tendrá




nacionales. A la vez que la
Directiva de la Cooperativa
Trot tiene el gusto de invitar
a toda su "clientela" a Coca y
Vino.
COOPERATIVA DE BARES Y
RESTAURANTES DE MANACOR
COBAREMA
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DISTRIBUIDOR OFICIAL PARA
MANACOR Y COMARCA DIS  TODO EN PRODUCTOS DE LIMPIEZA
139 pts.
La lucha fue dura y constante para alcanzar las primeras plazas.
Autocross
El domingo por la mañana, en el circuito de "Son Perot"
Emocionante VI Autocross Manacor
J.M. Jaen, haciendo entrega del máximo galardón, que
	 Momento en que Guillermo Galmés, mejor piloto manacorense,
correspondió a Onofre Alemany (Fotos: Toni Blau).	 recibe su correspondiente trofeo.
(De nuestra Redacción,
por J.G.).- Interesante y
animada matinal dominguera
la vivida por los aficionados al
automovilismo, sobretodo
en la modalidad de
Autocross, este pasado
domingo en el circuito
manacorense de "Son
Perot". Quizás la afluencia
de público fuera menor de la
esperada, según nos
confirmaron los propios
organizadores debido al mal
tiempo reinante en días
anteriores y que se preveía
tuviera continuidad,
asimismo ello hizo mella en la
participación, siendo
algunos menos de los
previstos los concurrentes.
Ahora bien, así y todo el
espectáculo ofrecido fue
bueno, y se demostró que
el circuito con las últimas




El horario seguido por la
organización fue ejemplar,
acabándose tal como estaba
previsto con la entrega de
trofeos sobre la una del
mediodía.
Treinta fueron en total los
pilotos que en la tarde del
sábado ya efectuaron sus
entrenamientos,
verificaciones técnicas de
los vehículos y la contra
reloj, sufriendo destrozos
algunos de ellos, cosa que
ya no les permitió concurrir a
la parrilla de salida del
Domingo, dado que no
tuvieron tiempo suficiente
para la oportuna reparación,




1.- Onofre Alemany (R-5 -
1.400)
2.- Guillermo Perelló (R-5
- 1.500)
3.- Sebastián Torrens (R-
5 - 1.600)




7.- Juan Jardi (Seat 127 -
903)
12.- Juan Miguel (Seat
127- 903)
T.T.
1.- Juan Torrens (Seat
2.000)
2.- Juan Salamanca (Beta
Color 2.000)









En esta ocasión los seis
participantes manacorenses
no tuvieron excesiva suerte,
más bien estuvieron
perseguidos por las
desgracias, ya que en
turismos el más destacado
fue Juan Jardi, con la
séptima plaza, seguido de
Juan Miguel duodécimo, y
Toni Riera al romper en los
entrenamientos no pudo
competir.
En T.T., Guillermo Galmés
fue cuarto, mientras que
Bartolome Socias, también,
rompió en las mangas
clasificatorias del Domingo, y
Antonio Cañellas lo había
hecho el sábado.
FUTURO.
De cara al futuro se
pretende que puedan
disputarse pruebas con
mucha más asiduidad, en
vista del buenestado del
circuito, a la vez que se
espera contar con el apoyo
de firmas comerciales para
hilvanar los cuantiosos
gastos que las mismas
conllevan.Onofre Alemany en turismos y Juan Torrens
en TIT los vencedores
JUDO 111111 3 clases semanales
Profesor Celio Brenes
cinturón negro 3 clan
HORARIO NIÑOS
Martes y jueves
Clase A 	  5'30 a 6'30 h.
Clase B 	  630 a 7'30 h.








El deporte con comodidad, elegancia
y profesionales a su servicio.
En Vía Majórica, 19 tel. 55 23 66 y
55 27 57
CALEFACCION CENTRAL






















0	 2	 +2	 ADELANTE'.
1 1 0 2 +2
1 1 0 2
1 1 0 2
1 1 0 2
1 0 1 1
1 0 1 1
1 0 1 1
1 0 1 1 -2
1 0 1 1 -2
O O O O
la. Jornada (9-10-87)
Vicente, 6 - Garito, 3
Poker At., 5 - Vicente At., O
Roseta, 3 - Es Kanyar, 6
Recreinsa, 3 - B. Jordi, 6




Vicente At. - Roseta
B. Jordi - S'Hort.
Es Kanyar - Recreinsa


















M. Cierre.- Isidro Romero con 97 puntos. Es Kanyar.
M. tirada.- Vicente S.G. con 180 puntos. Garito
Partida más corta.- Vicente S.G. con 24 dardos. Garito.
Al ser la primera jornada los equipos de nueva inscripción
han sido bastantes novatos, pero se les ha visto un gran
pundonor por parte de todos sus jugadores. 'ANIMO Y
CAPDEPERA
Peña BAR PRINCIPAL de Fútbol-sala. Para los torneos de
futbito se cuenta con un nuevo equipo Peña Bar Principal de
Capdepera.
La fotografía enseña la plantilla cuyos partidos se cuentan por
victorias.
Antonio Estela como Presidente. Jugadores: Jaime, Parra,
Durán II, Polaski, Durán I, Salvi y Corraliza.
Billar
I Torneo Molí d'En Sopa. Billar Americano
Individual
J. Cubero campeón absoluto
Finalizó el torneo Molí
d'En Sopa que se ha venido





confrontaciones en las que
la igualdad ha sido la nota
predominante, J. Cubero
logró adjudicarse el título
con una ventaja de 3 puntos
sobre sus más inmediatos
seguidores.
La clasificación final
quedó establecida de la
siguiente forma:
1. J. Cubero 	 35 p.
2. J. Pascual 	 32 p.
3. Bmé Sureda 	 32 p.
4. A. Pont 	 32 p.
5. J. Sansó 	 31 p.
6. F. Ballester 	 29 p.
7. Víctor	 28 p.
8. J. "Trípoli"
	 27 p.
9. C. Juárez 	 26 p.
10. J. del Salto	 26 p.
11. J. Hermosilla
	 26 p.
12. R. Gutiérrez 	 25 p.
13. B.Sitges
	 25 p.
14. R. Pascual 	 24 p.
15. J.Roig 	 23p.
16. G. Rigo 	 22 p.
17.J. Melis
	 21 p.
18. A. Rigo 	 20 p.
19. 0. Ferrer
	 17 p.
20. Vilchez 	 13 p.
21. Paco Martín 	 8 p.
22. J. Ortega
	 7 p.
23. J. Garau 	 7p.
Faltan por dilucidarse la
segunda, tercera y cuarta
plaza en las que hay un triple
empate a 32 puntos entre J.
Pascual, Bmé. Sureda y A.
Pont y cuyo desempate se
disputará el próximo jueves
a partir de las 2130 h.
Del desempate y del
reparto de trofeos les
informaremos
oportunamente.




Por lo que respecta al
torneo que se disputa en Sa







1. J. Núñez 	 15 p.
2. B. Sureda	 14 p.
3. Servera 	 13 p.
4. 0. Ferrer 	 13 p.
5. J.L. García 	 11 p.
6. Martínez 	 9 p.
7. Domínguez 	 9 p.
8. R. Pascual 	 9 p.
9. J. Caldentey	 6 p.
10. Justo 	 5 p.
GRUPO B
1. Germán. 	 17 p.
2. P. Núñez 	 17 p.
3. J. Manuel 	 16 p.
4. A. Perelló 	 12 p.
5. M. Llull 	 11 p.
6. J. Hermosilla 	 10 p.
7. F. Ballester 	 8 p.
8. Carlos 	 7 p.
9. S. Grimait 	 7 p.
10. J. Bauzá 	 6p.




las clasificaciones no sufrirán
cambios notables con lo que
los cinco primeros
clasificados de cada grupo
tienen prácticamente
asegurado el pase a la
siguiente fase.
En cuanto al de
carambolas, destacar la gran




1. J. Manuel 	 8 p.
2. Santi 	 4 p.
3. F. Ballester 	 3 p.
4. P. Núñez 	 2 p.
5. A. Perelló 	 2 p.
6. B. Ferrer	 2 p.
7. J. Hermosilla 	 2 p.
8. I. Romero 	 2 p.
9. 0. Ferrer 	 1 p.
10. A. Núñez 	 O p.
11. Martínez 	 O p.
12. F. Chorne 	 O p.
13. Barragán 	 O p.
14. L. Gómez 	







1. Kaiser	 9 p.
2. Deo 	 9 p.
3. Ganxo 	 7 p.
4. Lorenzo	 6 p.
5. Busco 	 6 p.
6. Rafael 	 5 p.
7. Batle 	 4 p.
8. López 	 4 p.
9. Ballesteros 	 4 p.
10. Pedro C 	 3p.
11. Diego 	 3p,
12. Cándil 	 3p.
13. Ponset 	 2p,
14. Rada. 	 2 p.
15. Román. 	 2p.
16. Beia 	 O P.
Apretada lucha entre
Kaiser y Deo en los puestos
de cabeza con Ganxo a la
expectativa. A continuación
Lorenzo y Busco pueden







proclamó campeón de este I
Torneo de principiantes, al
contabilizar 24 puntos, tres
más que el segundo
clasificado M. Gelabert con
21 puntos.
CLASIFICACION
1. P. Santandreu 	 24p.
2. M. Gelabert 	 21p.
3. J. Martínez 	 19p,
4. M.A. Gelabert 	 18 p.
5. T. Nadal 	 18p.
6. P. Puigrós 	 17p.
* 7. L. Cercos 	 17p.
8. J.A. Riera 	 14p.
*9. J. Grimalt 	 13 p.
10. G. Sureda 	 13 p.
11. T. Fullana 	 11p.
12. M. Picornell 	 9 p.
*13. F. Segura 	 7p.
14. T. Caldentey 	 5 p.
(*) Estos tres jugadores
tienen partidas pendientes
pero no se esperan cambios
importantes, salvo,




Campeonato de Baleares "Roquer" 1987
47 fueron los participantes a esta primera prueba del
Campeonato de Baleares, que a las seis de la mañana, estaban
concentrados para tomar parte en el sorteo de los respectivos
puestos de pesca, acotados para tal fin en "So Punta de
N'Amer".
Mañana soleada pero con mucho viento, fuerte marejada,
que impidió facilidad de pesca y captura, si bien, lo conseguido
tuvo más mérito, debido a las dificultades climatológicas. Así y
todo, se consiguieron pesajes muy regulares.
RESULTADOS OFICIALES DE ESTA 1 PRUEBA.
1.- Matías Roca (Escorbais) 	 2.420 kgs.
2.-Jaime Fiol (CIAS) 	 2.230 kgs.
3.- Joaquín Heys (Güell) 	 2.045 kgs.
4.- Matías Febrer (Xarris). 	 1.905 kgs.
5.- Francisco Navarro (S. Francisco). 	 1.770 kgs.








Todo el pescado capturado fue entregado a beneficencia.
Pesaje oficial, por gentileza de Frigoríficos Salom.
Los concursantes con gran expectación a la hora del pesaje.
El lunes, cuando este número esta a punto de salir de
máquinas, tenía lugar la segunda prueba de este campeonato,
en aguas de Cala Pi, cuya información les ofreceremos en la
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Premio *e:ataviado de 605.000.000 de pesetas
a lelmoció« 68:48 la *Me 3a. del flameo 78106







EXPOSICION Y VENTA (COCHES NUEVOS Y DE OCASION): Cra. de Palma km. 48 Tel. 55 4611
TALLERES Y RECAMBIOS: Capitán Cortés, 69 
- Tel. 55 10 93
Seat Ritmo R. PM-T
Talbot Solara PM-U
Renault 4 PM-0
Renault 12 TS M-BY
Renault 4 PM-S
Seat 127 Fura BA-G
Seat Panda PM-W
Peugeot 504 PM-0
DE 400.000 A 600.000
Renault
 18 GTS PM-N
Seat 131 Super Diesel PM-T
Talbot Horizon PM-W
Ford Fiesta 1.3 PM-V
Renault 14 PM-V
Volkswagen Siroco S-E
DE 600.000 A 800.-000
Peugeot 205 GL PM-AC
C. BX 19 TR Diesel PM-AC
Renault 18 GTS PM-X
Mercedes 280 S.E. A-B
DE 800.000 A 1.000.000
C. BX TR Diesel PM-Z
Renault 18 GT Diesel PM-X
Opel Record 2.000 PM-V
MAS DE 1.000.000
Renault 11 TXE PM-Ab
C. BX TR Diesel AA PM-AC
Renault 21 TXE AA PM-AK
Renault 25 GTX AA PM-AC
Peugeot 205 GLD PM-AK
R. Supercinco Turbo PM-AH
HASTA 200.000
Renault 12 PM-K
Renault 7 TL PM-I
Citroén GS PM-H
Citroén GS Break PM-N
Seat 124 PM-M





DE 200.000 A 400.000
C.2 CV PM-S
C. Visa II PM-W
Ford Fiesta PM-U
Renault 5 GTL PM-T
Ford Fiesta PM-P
Peugeot 504 PM-0
En coches usad os
Renault M anacor
tiene su ocasión.
